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Diseño de aplicación móvil que sirve como herramienta de apoyo dirigida a 
instituciones académicas para la prevención de síntomas de ansiedad frente a 
situaciones de evaluación en adolescentes y adultos jóvenes entre los 16 a 25 años. 
Se entiende por ansiedad, respuesta adaptativa ante una situación de peligro 
incrementan del ritmo cardiaco, cambios a nivel cognitivo y nivel emocional. La 
población más afectada suele ser los adultos jóvenes y los factores asociados 
generalmente están vinculados al rendimiento escolar y la evaluación académica. Se 
realizó un estudio de mercado aplicando una encuesta de mercado a personas 
vinculadas al contexto educativo cuyos aportes fueron valiosos para el diseño de la 
aplicación “Sophia”. Con el uso de la aplicación se espera impactar la labor de 
prevención que desde el contexto educativo se realiza para la prevención de la 





Estudio de mercado a través de encuesta de mercado dirigida a clientes potenciales. 
Constaba de    preguntas relacionadas con estrategias y técnicas de evaluación e 
intervención de la ansiedad que se caractericen por su efectividad a corto plazo en 








Como experiencia personal, el desarrollo de esta modalidad de trabajo de grado nos 
permitió alcanzar un mayor entendimiento y claridad en lo referente a los trastornos 
de la ansiedad. La elección del tema de la ansiedad en adultos jóvenes enfocado en 
la prevención se basó en los conocimientos que tenemos sobre la vulnerabilidad de 
este tipo de población y en las características y cambios que trae consigo el 
enfrentarse a situaciones de evaluación, por lo cual se decide desarrollarlo de 
manera virtual teniendo en cuenta el impacto e importancia que tienen las TICS en 
la actualidad. 
Por lo anterior, con el fin de contribuir en la prevención de la aparición de los 
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síntomas de la ansiedad en los adultos jóvenes surge la idea de diseñar la aplicación 
móvil “Sophia” para que la población tenga el apoyo de las instituciones educativas y 
pudieran adquirir conocimientos y habilidades que les permitieran ayudar al cuidado 
de la salud mental. La forma en la que fue diseñada la aplicación permite un 
aprendizaje y apropiación de los contenidos de una manera didáctica, con un 
lenguaje comprensible y sencillo, en formato digital para acceder fácilmente y en 
cualquier momento del día, beneficiando a los clientes. Al mismo tiempo “Sophia” 
aporta de manera positiva la calidad de vida de los adultos jóvenes, permitiendo que 
desarrollen 
habilidades para prevenir los síntomas de la ansiedad en ellos mismos y la detección 
de síntomas en sus pares frente a situaciones de evaluación académica. 
Por su parte, el estudio de mercado realizado tuvo como objetivo determinar las 
características más viables a tener en cuenta para el diseño de la aplicación móvil 
como los elementos y recursos que debería incluir la plataforma, correspondiendo 
con las necesidades de los clientes potenciales. De la misma manera, nos permitió 
identificar los motivos por los que los clientes potenciales querrían adquirir el 
producto, una de ellas es la poca oferta de productos, herramientas o recursos 
disponibles para abordar estos temas en entornos educativos. 
En este sentido, resulta interesante tener la posibilidad de trabajar en el futuro con 
otros grupos poblacionales, como niños, niñas y adulto, teniendo en cuenta el 
incremento que han tenido problemas de salud mental a nivel mundial. 
Como recomendación para aquellas personas interesadas en continuar trabajando 
con la población adulto joven y la prevención de la ansiedad frente a situaciones de 
evaluación académica, se sugiere hacer una revisión exhaustiva sobre los posibles 
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